






























































2011 年における 20 歳から 24 歳までの死因の
第一位は男女ともに自殺である．20 歳から 24 歳
までの男性の自殺者は 962 人で，人口 10 万人当
たりの自殺者数で示される自殺死亡率は 30.4 人
であった．20 歳から 24 歳までの女性の自殺者は




殺者は 70 人で，在籍学生の自殺死亡率は 18.3 人







































































































































































































































性別 年齢 学年 所属
家族との
同居/別居
A 女性 23 4 社会福祉学科 同居
B 女性 23 4 社会福祉学科 別居
C 女性 21 3 心理学科 別居
D 女性 20 3 社会福祉学科 同居
E 女性 19 2 神学科 同居
F 女性 19 1 社会福祉学科 別居
G 女性 19 1 社会福祉学科 別居
H 男性 19 1 社会学科 同居
I 女性 18 1 社会福祉学科 同居
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表４ 何が悩みを相談することの障害となっているのかを説明する概念カテゴリー
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An investigation of university students3 worries and coping methods
for developing suicide prevention education :
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This study aims to explore the contents that should be included in suicide prevention for university students. In
this study we focus on bhelp-seekingc from the perspective of social work that intervene relationship between a person
and his/her environment. 1)We explored studentsd coping methods to their worries in daily lives and backgrounds for
adopting such methods through interviews. 2) Based on these narratives, we analyzed the problems between the
person and his/her environment (friends, family, counseling centers and oneself) regarding to share their worries with
others. 3) At last, we considered the contents that should be included in suicide prevention at individual, interpersonal,
institutional/organizational, and community and social levels.
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